





pau que doni a Es­
panya les � institu­
clons economlques,
politiques i socials
, que �la majoria del, (J'
paisJliurement ele-
/
gira al seu din. J
Del parlamellf del President Negrin
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I
ANY In Matll:ro dfjous 23 JUDY' 1938
, .. La ,�'
-
retirada "de' voluntaris,
b1 comunlcat oficial de la reunlo del sots-comlte
BI comunlcar oflclal de le reunlo del So:ta comlte de No Intervenclo, �sc(;)m seguetx: ,
_
."Bl Sots�comile lexaminilla proposlclo sotrnesa per I'ex-eecreterl.de l'ofr-
, clna tnternaclonel, Hemming, en 112 qual demenava que el Co�lte tnrernaclo-:nal lnvlres ele dos partite espanyote a autorlrzer el desemburcament d'agentsde control en el �a8 d'un raid aerl, qU.C'H! ele oflclale i rrfpulants dels navulsobiecre d'agreesfo baixln a terre pel' tal de cercar rotfugl. El Sots comtre apro­va aqueera proposlclo i eneems ecorda que sigui cornunlcada /(,lIs dos bandols
pel «Foreign Offlce»; Lord Plymouth recorda que en lIS darrere reunio del
Sot�·eornite foren tractades tr�� queenons: Merode per n un cens i claeelfl-
Com si res no valgues el nostre viure
'
.
BrulaJ,_ferotge el monstre del Ielxismecacto dels voluntarle estrangers, dera del restabllment del control Inrernaclo-
com si els Insnnrs hegueseln envlnr,.mal no se sent saciat de beure sang, I ..
nal ill Ie tronrera franco eapsnyola I I'efor� del pIa! .de control marlnm. en. i endut per l'ainblci6 i per I'egolsme t com si I'amor, el ern, el plor i el riure,aquella reunlo s'df'riba a un acord respecre ele dO!3 prlmere punts, subordtnet, flna prete eolga ele segles. SOla el fang. [no fossin l'expressi6 de l'esperit ...no obetant, a l'obtencl6 d� la uium'imHat omb rdllc16 111 tercei' punt. Des d'tt-
r Per·�n la guerra es febre i es'd�liriIcahores el' president, d'el COIrilIe ha c�ttbrar entrevif!tes pilrlicularc cmb els
! i un oraull de poder, la destrucci6:La biU'barie amb la sev'} bogeria � eodelegate i 'e)s ha sotmes cert.:s prQPQI!I!cions que fts�egurarjen t'eficacla eb30-
. iamb hi aevastaci6 se sent Ian fort, I Nomes creu amb la pau del cemenUriJutc del piG marftim: Bstabllment d'obselVtidors pel'mtmenrs al� principals que V1U nomes dela clams (Ie J'agonia � iamb ds dominis erms de l'exlensi61ports espanyolll i control <!onstlant d'C\qudj� purts que Huguin trafic limb res- i'ei pUlrefacl� iu.f que deix la mort. i FRANCEOC ROSSBTTIt�an�r i pOBseelxin els I�hjans t�cnics n�ctss�rl�per al desenlbarca�enl de
N���a_�.��'�._�����a��_'���.material de gu.errli. TOlS eta delegats nltmlfeetllrem que etlllnVen djaposals t' h t .� ),. I!lccepttlr "lls anteriors praposicione 1 li��egLUilf'en igualment Hur aeord com�
.
.:A�U�� 11��O: a es _at SOtin�S a a eensura
.......-.-
plet amb relacJ6 alft dos primers punle, �8 Il,dir,'cen� I claseificaci6 clejs.�o:· .luntllrle i -restabliment del controllnternacionai a 16 ftontera franco csp.oyola. critic. d�l o"u correfSpon�al a Lon- i drid moUa temerllat per aflrmar queBl comunicat (l6na compte tamb� de la discU�Bi6 haguda pel' itl fimlnC;tl· drea .en la qUo'll tot dlent que regnG 1 en ej momeni que aqueet pia hagl ea-mtn! del projecte, I manif�etll l'esp2rlln�a qu� t>iobre aquest punt s'arrlbiua a' l'opIimi�me pel l'esultat de lea re_uni6 lat executat, 1'B:.spfmya es vegl a la fiun scord en Id l'eunl6 dtl divendrit8 proper. Bi delegat aovielic feu algunes d'atm. tOlhom cOnfe6f1G ,que subs!s - desproveida d� iota influenc!a estran.manifestacions eSl?eclald que figuren _com un anex £II comulllcl1f.
lei�en tmCd!'a moUes dlficultats. �La gent. Remarca tambe 10. cornpUcac16'"I diu que Ja jornada d'ahlr hll eatat una decl::Ho aaopl�da o.�lr, dtu el corns.- det 'proceaime�lt per portar a terme eiI de,I�8/met'S 1mp'Ortant�'; nQ 8f)lament po'n�al,�o.bre. des !i arada-porta a nous p!a, t diu que; menrr-e els franceesos jt· pel'ql,l2 �'h� arriba.£. b un (icord per 'ft prog ..esso:s; i cal recoueixcr que c15 (lngl�l',)05 eepCl'tn d'cquest p.la que! l'aplic6C,16 d.-Ull pia de rel1rada de vo .. !
aque�t(l lSei5sl¢ eitS runtc� que justificQ ", es trQ(1uelxl per 16 reconathucto dt.!·t lunlarll3, ain6 rl1inb� perque 112 part.lda des de lu �eva creaci� 1 ex:1:SlE:ncla del : cOluol naved 11" 80rUdu de la Pentn­polHlca jugada per-Roma 0'0 htl tl:l5tat - ComBe. Reaten, no obst&1nl, dlver�osll.• aula dels in,lru�08 Ualhms i.etlemanye,guanyada, Aqueeta 'partida con8lsUa, I problemes a resoldrt; per,a.. sj dee els alema ys i eis itaJiall� f!sperenper part d'lttaUa e�'1 J'aphcacl6 imme _ I pl'�:! dt: _1'acceptaci6 dej pia en la re· i 'llomes aViillIGIgta per �Hs.djata. i f!enee con1rapartida d'ufla part i ulll6 plenarla del comile lea dues· I Bl senyol; Pel:tinax j�sjstejx �>jesh().de l'acord anglo"lfaHa, cos� limb Ja I pArts espanyoles acct:plen la WlirteSQ res a dirt com JI1 haVlll observat enqual,ltaHa.no ha (tatat 8atiaf�ld. La ae- ! a� cOln18s�onlS per comrolul:' el nom· aitl'e� o'Cuslone, que J'upHcac16 dta, nyora T(\bou1s diu r1jmbe que una fase ! bl'e de voluntar.ls, aquests obetacles queaI Gcm'd cmg!o uaita sense quedlficll d.e politico e.ll.tcl'fiOl" het urrjb.tU a ! seran iu,nb� facllmew SObl'epl.lSSill_5J• eSt1gul CtJmpielar abJln:; per u:� trAclclun final, una vegada mea a'una uni6 I LOJiaf{�t; £� mt;lsfra. don�s. molt opJi. I fruoco, iuaUi:t tleria molt periH'oSG. L'I­entre Fnm�a 1 Anglaterra. Natura)- 1! ml�ta i s'�eperG rcbl'e pro�irnament fCUlCK er!iafia �uedbor�s dOUida d'unmenr, af�gejx, Ill.ondres uhlr ftl ves- l !'flcceptaclo del' Govern 4el l5enyor 1n�lrumeur del qual E:iS podria serv1rpre ells inedhs -dirlg'llrits es moatrava I N¢grin r ta de, fn'luco. , per �epliiiU' 'a f-"f(,mc;a de l'Anglaterr.a.lothom s4lIh:sf�t; peril iOihom �l'a PI'OU I Bll el, maleJx diarl cL'Ol'df'e», Pertl� L"UHcle KCQbu d,ent que ei CdP declllrlvi,deht per odonar··ee alhora que J nux. el conegut cornenhllrl�ta politic, B:5tai feixfetu iIalla t:ns ha ensenyats'ha arrlbat fl' un acord, pero no b � pubHca un molt Interes�Gn.t aJ'fJcle iaS- ja el que r�pre3enta pel' Q ell donar-Iipae perque hi havgI conformltat de vis I �enyQlanl ets per'lHIS que �ignific4rid xecs en blanc •.t�s en e.l probluma \'.spanyol, sIn6, l'apHcacl6. prematura del tractat an-
. r,sobretot, ,perque per cada u�la de les glo HaBa. Despres de recordar' que el -----'-----�-.-.-------grans potencies iruereelsades In cdil ,pia udOplCii ahir a Lon�re3 fn Qnzt
.clus16 d.'aquest acora f'�presenta' Ja mesotIJ ..que fou p bHcat, diu que cal- _ Llegiusolucl6 �e dificultate Jmmedlates. Bn- i
conjunt, doncs, l'opini6 eeta 8a1iefetc,
... -: ..
-.':'--.... ' .. --�
..�-'-.-�.��-:-.-�'-' .. -.---.--��....:.._.
pero es tern qUIi> ele. italians. una mIce
dece'.)LliS, no tIS l1.dnc!n a !.Hl� Huitt! I
violeOlo. ' !
A .eLe PeHt Pi1rJaien:. el redactor
politic Luchm Bourget at;segura que
8mb la reuni6 d'ahlr el Comite Ply",
mouth ba 50rt�jat una €:tapa decleiv�.
La jOl'nada dj'plor.f1�tica d'ahir II Lon
dres _ diu '_ fou molt important I el
eubcomlte no htl decebut lee previ­
sions optimlstes, ans at contrari, l'or4
ganisme preeldlt per lord Plymouth ha





Quan 8 posar·".....n practice I'npordanglo Halla, les cosea es pres�nten
per ara tal com eataven. Aquetlit acoi'd,
,contlnud depent�t, dele progressos
que ee facin en la eoluci6 del proble­
mil espanyol. L'apalgavament de' la
Mediterrllnla Occidental no podre·
afermar se sln6 amb r�xlt de la IIqui .
daclo que el ComUe Plymoutb-2'stl.t a.
punt d'e_ntprlndrl.
J31 periodic eL'Ordrs. fJubUca una
Els comentaris
de la premsa anglesa
La Pr�ms. acull en general amb al ..
gun'a ealisfacci6 els 4cordiS del SOlS,
comite de no intervenc16, especiaJ­
ment pel que d'aqueete pot dedutr-'se'n .
i temb�fper un Heuger canvl d'actflud
d'l!lslia en relaci6 8mb de ufers d'Bs­
pliny., un xic m�& proplcia a Ii!! nego­
ct"clo. Sobre ,quest punt, no obs�
tdnt, no ht hajummimitnt, perque mell­
tre UIlS dlaris suposen ROlna amb
grans desigs d'implantar I'dcord am­
gloitalill i de Gacriflc�r � aquelSta fii1a�
lItat el 8uposat govern de Burgol!"
d:altrees supoeen que l'antlglll hipoiisj
totalharic. d'IrllUa no b« varlat en rei.·
cia 12mb elu afers d'Bspanya. Ld' lin·
pressi6 g�nel'a�. �a que Londl'e� es.
'roba en mUlor postuf4 que ftl algun
lemp� en el senUt de'redulr 1«1 intriln­
�lgencla Itallana l'eepecte II la guerra
espanyola..
•
81 «News Chronicle». diu que hli
fU'ribfti el momen! d' efStudiar'ia conv�·
nlencia d'enviar una Comh5si6 neutral
�ncarregada dd cene dehrcombatenls
estrillfiger� d Bepaoya. Pen) 'e� OpOI'�
1(1 de subr811.I�r que els progressos
d'aquel5ts ultlms dies htlR e�tat possi
bleB gracles a l�s- cOllce8sions fetes
\. 'PCI' una Bola part. «Augltderra t� el
dr�t ,d'e'eperer ara una contribuclo
e.fectiva per part d'italia amb la ret.ra­
do de les 5tmUS tropes'. Bn fl,l'unlc
que es demane Cl ItaUa �B que com·
_'lelxl les seves prometences. »'
BI periodic liberal afegcix que
ChamberlaIn t� �n aqueel momenf una
p051ci6 f9rta. I s'�speI'a que no ,tole ..
rara. per m�8 'temps que �igui ajorna _




( El que dill la premsa'
de Paris
.
Referint se a la reunl6 del sOt8-
tomU� de No fntsrvcncl6, la senyor.
Taboule. In el plflodlc cL'Oeuver.,
I·
EI, .pas de la ba�barie I M�tar gent, mater. gent! La, r,a�a humaneI
ja nomes es muni6, cleda i ramer,
acorretada com a besne insana
pels campa i pels carrers de la ciurat,
,
r
Els barbers Invasora d'aquesta guerra
no ens cauen al damunt com una allau,
nl amb ele seus poUres fan tremir la rerre:
81 seu carnf d'avui es el eel blaul
lndefensa, fU2"int horrorltzada
I!t'amaga sore terra tremolant,
t sent que la ciutat cau esfondrade
i com III terra s'escruixelx d'eepant]
, .....
�1es planera es per ells aquesta rute.
Els ocellots 'facer volen rant alts,
que es perd pel butt la vista que el� es­
[crura,
i ele pIau esse espervera, me� que xacele.
Matar, exrermtnarl Fe apols i 4 troesoe
Ja vida, el sentiment i l'tdeal,
com si fossim nomes .que earn � oesos,.




Alenci�, Empreses Col'lectiv�tzades l_EI Diari Oficia/ de la Genera/itaf de Calif/anya· publicava, el dia 9 del 9,orrent,un De,cref del Depllrtament d'Bconomia, e.a l'arlieulat del qlial hi �o'nsta el que\ segueix:
Art. 6.� En l�ordre comptable i fiqancer de l'empreea, es de 1ft compe-tencia de I'lnterventor, el segiient: -
__a) • • . • • b), • • • • • c)' • .'. l. • d) • • • • •(e Autorilzar 4mb la 8eva slgnatura tots els documents que elgniflqulndi::sposic.i6 0 mobilitzacl6 de cab4,ls: .(
Art: 14.�
.
A. p�rti� 'd� Ill· d�t4 de ·Ia publl�aci6 d'aql1e�t Dec�etal'DIARiOFICIAL e18 Interv�ntors ..delegats en exel'cicl adaptaran Hur actuttci6 ales normes ace e:stahlertes. Pel que es refereix II la signaturl! de docu-, ments que impliquln mobilitzaci6 de ,cabals, ealdra registrar lea signa­tures al Negociat de Legalitzacions del Departament d'�conomia ileaBanques i establiments de credit deixaran d'admetfe paper que no porliaquest requisit. lrenla dies de$pres de la publicaci6 d'aqu�st _Decret..




Barcelonll, .1� d'abrU del19�8.
el Cap del5ervel T�cDlc.
del Cr�dlt 1. de I�Es�alvl .
Danca Armls .. Bane Espanyol·de Credit - Bane -His.'





carreteres f camlns d�l terrltorl de i control en les Oflclnes d'aquesta i fo\que manquin farces anlclee d'u�1
Cetalunya, durant el rermlnl de tree , Coneellerle Reg!doria: en el Magill I domestlc. La -Cartuja de Sevilla, pe­meeos, encara que porrln morrlo.. i z ern de la ,�ateh:u I e.Ies heres de, I 1'0. encara seguelx oferlnr als sewlBe procedlra aJe capture I mort de , coslum., I �lfents un bon aseortlt d'equests �riJtots els gosaoe que clrculln per la I , Mt'lter6. 23 de luny del 1938. - BI , des neceaserls per e Ja CtlB8 o- per }]
Clutat 0 eJ terme munlclpe). ' I Con,sellel' R�gidOr_,Iosep=: ! flO' un present de bon gu� ..Bis . cluradene que posseelxln un Igobs seren reeponsables dele danys I 1 ALIRB iperlndlcle que ocaalonln 'a algune per- 1 BI proper dlvendres, 'dla 24 d�ls) POLlCI� MUNICIPAL. � HI he elf·
aona, i eeren eanctonars per tnfrecclo eo-rents. E!9 poeara � I� venda en els "
poetrat en aquesrs Oflclna: Una tal'iii
del que dlspose I'alIudlt Decrer i Its esrehllments de Joan Ferrer (PI. Pi I
. de raclonarnenr a nom de joan Llov«-
.
altres dteposlclone legalti vlgents en Margail, 24), Antoni Bellavlst� (U.R. ,J ras! Carnpeny, arnb dornlclll al car-
.
,
e i ! rer J, Ro� Serra n.? 24, i un portamoequeste mat r a. ,
I S.S., 57)� Ioaqulm Bas (U .R.S.S, 60), I nedes 'amb certa quantltet, restam i"lBI que ee fa public pel genual co- I Iosep Bellarrlu (PI. Constltuclo. 9) I
nelxemenr f execte compltmen,t., .' ! Pere Mesluan (U.R.S.S .• 79), AREN I dlepostclo de qui acredln �s�er'IH.!'Clutat de Matar6, a 22 de juny de l GADBS a rao de mig qullo per terla i proplerart.1938.-L·Alcaldc, Ramon Moltst. 01 preu de 8'40 ptes. el qullo, mltlan- !
cant I'entrega del liquet 'del carbd




Marero, 23 de juny del 1938. _, BI
Conseller Regidol', Iosep Calvet.
censer.
'
�ANC;ANILLA aLA M.AJA ...
Bn aquell temps encste hi havien 'XBRB3 PINfsS1M �PfS'"fRONJ.
gamal ussos que eix! com Ie maine- M 0 R ALB'.3 PAR B J .� .� XB:R�i#de hevie cet cet petrquets per al toe gjposftorJ: MJUlTI f-1lTa-- MA,;rAi.�6
aquel/s havien cereat un roure, / I
.
__
amb desllals ja I'havien mig parlit. '
'
AjUN:fAMENT DB MATARO • Per 50 c�ntlml!'l podftu. r�f an bolt @k�'
de!x�nt ho tol p�epalal pe� a /a ced Conseileria ..RegidotiamOnIa que havla de tenL/ Iloc ala .
• , • .1
acquJ, -ltmb
nil, presidida pel pare d'una cllalU- de Finances i Proveiments iti.L U if: • ft �J .,









Demsmeil�lo'S ICfi �\!,B ·l:H:m�� t��Ii�!£ '!l'. I l � �<.J. e S COl'l'en 8, es repart ra uil t .'
re mig p_arlit i separats amb. dos l po� d� lIet con�en3ada f un OU 81 preu ! qoeyiuref.ll. ,_ Pftbl'lc�t� lQ/�'. fIlJ\3Wl&.,
fJossos pel unes pedles a manera de i global"de tree pessetes, 6 tots els ciu ! SBRIA BATBT�
falca. Bncenien una foguela espe 'tadena que pres�ntin t2lrja especial :
r{1nt que loquessln les d01ze i quan I per 8 r�gfm d'infent. , ' 'l -Lee restriccio'11l'! que a Ja Indus�
sonava /a prln:e�a ,b�lalfada es CO', 1 BI repurtfment 3'ef�ctuaJ'it, j)re�f td I tria hlllmpoaot la manctl'de mal�J'iale,
men�ava la cel1monm agafant /a � .
crialU/a bo J despulladal passanfla l --.........._-_._-.--,--..-,---------------------------------- _




pre: cTlel1Cat'le'J .donc, cUlal le'l :.! In'fori"""prenc» . .Re�aIJal d aqUf:.sta me/ave : •.ltA110sa CUtil a un any d'espera feta. la j , ,
, 4 •
.f1encadura cont/nuava / e�'loure era I.ellrencaf. j Barcelona I ,Plet Barcelona, i hnped!a\ totahnenf 1ft :l Estranger'
.




� loc.alllz11ci6 de cap obJectlu, �t'I ums! •
liese� amoroses, s'a/uJmena la nit; Comunicat oficitd d'ahir. I PI'OVti mes de la falta de jusllficacI6,. Les relacions entre
ae I'amol'. ?i E
i mHltar d'aque8tf!l a;t1CS 4e l'elvl�cI6 dt , �Je_manya i TxecoslovaquiaI . BX nCIT DC' TBRRA Frll'lnco, dlrfglts d ... man.erZi exclu�fva,�, PRAG'A S· , \ did PA la' capita! pocs soh els clllta I , K L:. , contra la poblacl6 civil. t· ,-- egons un �ar e, t� ..dans que es quedin dintre.lolhom} FRONT DB LLBVANT. ,_ Les fur- f ga d repreaentnnt de T"eco�lovaqUla
va a la munlanya, a/s batiys, sense
j ces lleials rebutjaren totalln€r_tf inti!n- La Justicia de la Republica J :x�e����l�h�:t����c� �;�:e�41�:������.'pensal en fogueles, ni Ilencadul'es, 1 e05 atacB ,enemlcs, forlam>l.nt ajudats del& COnfinU1'lls atoc� d.'e 1�'1 "'rtmsa ii Pod jutjat permanent de gual'dla �/ht! I'C,e/eu me, nois, vai mes una nit ; per �vlaci6 I Illrtlll�l·i.!l, a jes nQ8tr�s. vi�t una causa per alta rrolc16 contra radios elernelllyes' contra Xxecoslo
de fogueles ide lepos alllif que no �. po�icfonl3 de.! S. E. de La PUtbJa de tre� iild!Vidus, un d'elle ha eotat con" vlIqula. Sigons semblc1, I'encarregat,
d d' O'Afers de TX�colSlovaqulti ha' preuna nil de j'amor, Les fogueres de ,� Valverde. e'mmit a l'rentd i:tilys jnh:�rnument
i. d t b II 1 I I' d guntat lJl Sttcr'etart d'AfertS estrangel'sramor caUsen estralls que no es cu ' 'L'aviaci6 fl1cciot!ft i!!lctu� 15mb gran �n un camp e re /1 I it e tI trea OiS de I'actilud fUlura d�l Relc'b t'-ef"rent ...' han estat ab30Us. � ...li!fl,
,
ni.amb mures trencals ni amb lntensitat a tots ell! sectors d'aquest Bl Iribunal (t'eeplonatge i alta trt\'i- XxecmsJovaqu!8.lOIS els leCUfsds de la cN.mci{J mo- fro�t.
.
I cto de Cah21unya htl fet publlcala sen- Ltl l'e�po�tet hPJ ftstllt que Alemanyaderna, / pel lanl el millol es ficar se Bn combat ael'l, regl�tral aim a la. 'en cia en la caues seguidli contra, Vl'- te l'eSptral1C6 que lIml vegada ealvll�
j I b M T 1 R i t A t t R j Bl i guardat� els drds de la rninorfa eleal lilt com me.,s avial milt,ol" : zona tlVB am ree tmzanera· orr: - cen� ov ra n 011· ov ra. pr .! .,
b til manYIl no hi hl2ura cap fnconvenlelltP. c. : jas, foren abatuts els eegflenls «Fja�lI: mer u estat conde"':tl!jlJ a mort e '. per contlnuar les, bones relacions en., un,. que caigu� Incendlar a III c�rrete- �:��: u frenta any� nternament.- tre Txecoslovclqufll j el Reich. -Fa:
ra de Villar ott LIl Yesa; un nitre, til N.
.
bra.
d'Ahlllas; un alIre, Q� N. d'Andme, I ,Notes de la Gener�litat '
un filtrt'. entre lavalambl'es j Mtlnzl.l­
nera. Nosa.ltres ptrderetn 'res Clices,
els pHots de Is quaIs es Ilaru;aren enBis numerol5 pl'emfatB amb tres pe3� ! paracaigudes, i calgl,leren fetUs a lee�ttes 86n: 043, 143, 243, 443, 543. l n03tre5�I1i1ic8.









Tal die com el d'evut, vigilia de
SanJ Joan. en el meu temps la met­
nede espeiave emb Trisence I'hot e
de cremet Ies toguetes.
Tot el veinet presenciava la Cleo
me, i el vetnat de la Pfa�a Xtce POI"
ter« cedttes a l'entotn del toe pel' a'
veu�e emb eomoditet els estrells de
la Ioguera, convertint en cendt es els
tra�/os vell� emuntegats.. Converses
enimedes 'entre els 'veins fins a mit
ia nil, / desfiiada geaetet. / a des
.(
CUPO, DBLS INVALIDS. - Bn el
tlqrtelg efectuat el dia 22. eJ premi de
vfrit·,j clnc pe�sete(S he correspoet al
.
')niimero 343. )
de I elisa J:�!'eaimft�
M OR ALB � i� Jdl D J tv,







'�)h'()eitftr[: MARTf FIla �.� MA1.lit<)
nemlc aconeeguf, a costa de moUee
balxes, .van�flr lleugerament la seve
lfela al eeCtor de Zl.d-amea de 18 Sew
rena, Bls atace rebels foren 'fljiJdets'
per l'acc16 dtls seus aparells.
ALTRBS FRONTS. - Sense nol(�
cle� d'jnteres.
. AVIACIO
Prossegul!1t les sevC\tS, l.'lgressioo{!
ALCALDIA CONSTITUCIONAL ,j contra lee ciullitl.'l de la nOt5tra }�ra.DB LA CIUTAT DB MA,TAR6'.- 1 guatdd, l'av!&c16 estrlmgera al �eJ'vel
BAN ..-- Bn compliment del 'conHngut � d�j5 rebels. bornbardrija durant 10 inn;
de,l Dt.cret del Co��ellf:l' I de GO\ler� f tirl£lda . ultima j el diu d'avul: Alclra,nllci6 f Aesil5tencia Social, de la Ge i Barcelona. I Val�ncfa, .'nerlJlltot de Cattalunya de data 10 de ,A coneeqUencla d'una de lee agree;..
juny corrent (0.0, del 18) POBO a co-Iaions contra el port de la"capltal lie�nelxement de lotel') les per�one!S reel va�tina, fou enfonsat el vaizell an" .
dfnt5 en aquest term= municipal, eI I gl�s c�horphenees>
i avarlis.t sedoea�
segUent: mtnf el mercont frances cSomnlon:t .
\ Resto termfnantment prohlbida la i La denaitat de 112 bolra, que a 1ft ma�
circulad6 de goesos· peJ(§ carrers, ! Unada d'avuf emboIcallava per com '
AJUDANT DBL DOCTeR LAPBRSONB D,B' PARIS
I
BARCBLONAMATAR6
S. Darraff (St. AguatO, 53
Dlaszsbles. d2 9 a 1


















Un motor 5 H,P. failcionant actual ..
,ment marca cHII'!eYIt, em fmmfJIora·
ble e�tl!t.
Ra6: AdmlnlstrlCl6 de LJ,.IBBRTAT.
Bn el �a16 de III resJd�ncia de Ja
OeneraHtat es'ha celebnlt el mGtrlinont
de la senyoreta josepa Pasqua I '14mb'
el senyor Joan PIquet, secretar! partl­
cillar del Preeident df: Iu GeneraUtat.
Ha actuat de jugc, el jUlge popular·
senyor Fellp JuHa, el qual ha cedlt la
preB1d�ncla al prel!lldent de I'Audi�n ..
.
Ci4 etmyor Andreu Abell6. Han dctuat 'Com,praria bici�leta.dlt tesJimonls els PrelStd0nts de la G�-
neralitat t de, l'Audl�ncia, ef maglstrat en bon eeter.
del Tribunal de Caeeac16 eenyor Tau· Ril6: Franc�:sc Macia, 74,2.0ier lei consclhu de Governacl6 se· ",,;�At'1�t.I -�A':'_!1tW" .. I.! .... !It'!nyor Sbert Acabat l'acre el senyor .
Compal1Y� ha pronunclal unes breus gparauJes de!itjam to.t. mena de fellcl� �




L'''lcald� de Barcelona t�enyol' HI I �lori Salvador, hu rtbur les vil.\Jtes did , ieub-governador d.el Banc d'e�panya, • ,�






Eis acords del Consell"
Casa Catala






Bntre ele Qcord� preeos en eI Con.
'
; ...__".--= 11'." 1l1li'11 •
. sell de govern de la OeneraIttat celt- ."..'l"�'iIlIBm;l.ium�![_iflE""tti;""m,.._...
�����h�����l����ot:l �:c����I��i�� . �.: IIn'tJI BOD�,entDrD Du\rru'll ,Ivacuna antitifica; es faculto al conse· ,Hu. u u U 1





. �l'apHcacl6 del dieret en les di.ferente. . i .' �i..
zones i dlctlr les dlepoalclons com . . � _ Ilplendld servel de coberts.1 I!I la carta .�pJemenlarh:_1S ,per 14 seVD apUcocl6. ; Oran.sal6 per a BanqQets I Pestea. �Tamb� aprova el Consell la pr�rroga ! Hablt.cloDS amb alg,aB torrent, �dels preeeupostoe pel primer semes', � ;1tre.-Fabr.� i! ,i I qaartos de �any �
! 1.1
I Oarats-e en �l. matelx Hotel ' M
t Ii
, I
L LIB E RTAT 1.111110.1 fn1l11u.sn .�llItIl�J
LLBOI(J
